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9?+','! 1,01,+','! $,,-#! 1,.+$$&-+0$(2'! 1#''#)$#! ?)+! 0,C! -+$,'! =,/#>?>+0$#!
7?.$#-+0$#!,/+0$,$&&'!1&($&''200&D!@,/#>?>+0,'!7?.$#-+0,'!1?,$$++'!?),5#'!$&81,&&!7#!
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7?.$#-+0,))#! $#81?+$,$##'D! ! %?'+00#! +)-#610+00#! =?./+$$++'C! -+$,'! =,/#>?>+0,'!
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-+))&!0+$&!5+,/&&'!#87,'!$#0?)),!'+-,'?-##'!@?)++0+#--#$$+1?81,#1?6)6'!1?'$,10$+00#D!!
9&-&'!$6$1+-610,'!7#!#+,--#'!$6$1+-601+87#))+066/,'!=,860$,,))#!?'!0,)5&&C!,$$&!
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9&00&! $6$1+-610,00#! ?'! 1,01+$($$(! $+,$('! 8(.-&'! 1&0+$(10++'! =,/#>?>+0,0$#!
7?.$#-+0,0$#D! 96$1+-60$#! 5?+0+! )##7,'$##! 1?01,-##'! )##7,--+'! .,'1+)20$2&! 0,1&!
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!
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!
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!
GPPCHPHHQNR;)C)?);CFS!
!
71D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!%&&8,001-#!
@! ?,0&!01,--1!02-11!1=+,%%&,+1=&!%,1-11=!51D/O<O,+1+0/!6<$0/%,+1+0/T!
@! ?,01=!*&+,0&001!51D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!7<-/%*,=!*<=01*+0,++/T!!
@! 4=*<!51D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!*&+,0011=!$/$%<00/%,=1=!%,1-1+0&==1!A/,*1//>!$1-55</>!
A/,!6<0/*,=!+,-0&!A&-,-0&T!!
@! ?,01=!51D/O<O,+0/!6<$0/%,+1=!*&+,0100&!<=!01,--1!/A/002T!!
o! ?,$,=!0,10&%#*+1==1!51D/O<O,+1+0/!6<$0/%,+1+0/!5182+022T!
@! ;10&!*<1001!51D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!*<+*1A/=T!
@! ?,0&!<=!$#A&!51D/O<O,=1=!6<$0/%,=1=T!
@! ?,0&!<=!$2<=<!51D/O<O,=1=!6<$0/%,=1=T!
@! ?,$,=!*/,**11=!51D/O<O,=1=!6<$0/%,=1=!%,1-1+0&==1!-,,00##T!
@! ?,01=! $/$%<0/001! 51D/O<O,+1=! 6<$0/%,+1=! 6/=/--/>! 6<++/! 0<,+1++/! 5&&++&! <-,+,!
01<81100,=1=!,-%,.!6/!0<,+1++/!5&&++&!*<=*81100,=1=B*&#0&==.=-&$1,=1=!,-%,.T!
H#.=!/8*,!
@! ?,=*&-/,+,/!*&#0&==.=!0<,%,/!51D/O<O,=1=!6<$0/%,=1=!%,1-1+0&==1!<=!U/861++/VT!!
@! E<+!5<$D,001!<%//!0#.0&==1>!%,++&!/+,<,++/!51D/O<O,=1=!6<$0/%,=1=!%,1-1+0&==1!+,,=&!
=&*##T!
@! W&*##*.!+1!5&,A,00&,=>!0#.=!/861++/>!0,10#,++&!0,-/=01,++/!A/,!-//61%%/++/!%,00/*//A/++/T!
@! 4=*<!01,--&!0#.=!/861++/!*&#0.++&!6<0/*,=!+1--/,+,/!8/*1=01,0/B0/5<6/>!6<0*/!%,1-1+0&==1!
02*1A/0!51D/O<O,+0/!6<$0/%,+0/T!U1+,%I!*<*<2*+10>!0,,%,0#.>!0%+IV!
@! ;<+*11*<!51D/O<O,=1=!6<$0/%,=1=!%,1-1+0&==1!6<,0/*,=!1=1%%&=!*2,=!0<,+,/T!
@! ;10*&B%,0*&!<A/0!%,1-1+0&==1!/A/,=0/$<6/!51D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!0<01202%,+1++/T!
H<,%,=0/*2-00228,!
@! ?,01=!51D/O<O,=1=!6<$0/%,=1=!%,1-1+0&==1!+<A1-022!6228,!7<-/%*,=!*<=01*+0,,=T!
@! 4=*<! %,1-1+0&==1! 7<-/%*,=! 0<,%,=0/*2-00228,--/! 6<0/*,=! A/,*202+0/! 51D/O<O,+1=!
6<$0/%,+1=!0<01202%,+11=T!
@! 7<-/%*,++/! 0#.+*1=01-11! 18,! 0/2+0/--/! <-1A,/! $1=*,-.,0&I! ?,01=! 0&%&! %,1-1+0&==1!
A/,*200//!51D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!0<01202%,+11=T!!
@! ?,01=!%220!$1=*,-.+0.8#$%&0!%,1-1+0&==1!+2$0/202A/0!51D/O<O,+11=!6<$0/%,+11=T!
! [V!
@! ?,=*&!/+,<,D1=!*<1001!1D,+0&A&=!51D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!0<01202%,+0/!7<-/%*,++/T!!
@! ?,=*&!/+,<,D1=!*<1001!1+0&A&=!51D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!0<01202%,+0/!7<-/%*,++/T!!
4+//%,+1=!*1$,00&%,=1=!
@! ;2*/B*10*&B%,0*&!0/$<0!%,1-1+0&==1!A/+0//!7<-/%*,=!*1$,00&%,+0#.+0&T!
@! ;2=!%,10,001!<%//!0#.0&==1>!*1=1=!A/+022--/!<=!01,D&=!<+//%,+1=!*1$,00&%,=1=T!
@! ?,01=!5#+#001!,0+1!/6/=!$18%<,--/T!
@! 4-1001*<!,0+1=&,+,&BA/5/,0/!*1$,00&%&&=!0#.0&==1T!
E/1002!6<$0/%,=1=!
@! ?,01=!#%%&88&001!6/102=!6<$0/%,+1=!+2$011++/!51D/O<O,+11=!6<$0/%,+11=T!
@! ?,01=!#%%&88&001!6/102=!A/+022=!+2$011++/!51D/O<O,+11=!6<$0/%,+11=T!
@! ?,0&! /6/02*+,/! 01,--&! <=! +,,0&>! 100&! *<*<! #$01,+.! <+/--,+022! 5&&0.*+1=01*<<=! 0/,!
*1$,00&%,+11=T!
@! ?,0&!/6/02*+,/!01,--&!<=!$1=*,-.+0.=!<+//%,+1=!%<=,52<-,+1+0/!$#.D#=0&%,+1+0&T!
C22==,01-%/=!-//0,%,=1=!
@! 7<-,,+,/%%/00,*<8*1/*<2-2++/!<--//=!-//0,%/++/!51D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!
+22==,01-%//I!?,01=!2+*<001!+22==,01-%/=!A/,*200/A/=!7<-/%*,=!/8*11=!
02-1A/,+22D1++/T!!
@! ;<1001*<>!100&!+22==,01-%/--/!<=!6<0/,=!A/,*202*+,/!6228,!01,D&=!0#.$.==1T!
71D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!%18*,0#+B0&8*1#+!
@! ;2,=*/!%18*,00&A&=&!/+,/=/!5,D&001!51D/O<O,+0/!6<$0/%,+0/!7<-/%*,++/T!
@! H2-,+,*<!+,,$1=!5/=<+0//!1=1%%&=T!M/,!A&$1%%&=T!
@! 4=*<!+1--/,+,/!/+,<,0/>!6<,$,=!0<,A<,+,001!51D/O<O,+1=!6<$0/%,+1=!A/,*200/A/=T!
@! 4=*<!+1--/,+,/!/+,<,0/>!6<,$,=!0<,A<,+,001>!100&!51D/O<O,=1=!6<$0/%,=1=!1,!A/,*200/,+,T!
N<52*+,!
@! W#0!*2=!<-1001!*1+*2+01--110!8#$%&=&!51D/O<O,+1+0/! 6<$0/%,+1+0/>!<=*<!*&+,0#*+1==1!
51D/O<O,+1+0/!6<$0/%,+1+0/!+/%/=-/,=1=!A/,!18,-/,=1=!*2,=!1==1=!$//+0/001-2/T!
@! ?,*&! /+,/! 51D/O<O,+1=! 6<$0/%,+1=! 5<$D,==/++/! <-,! %,1-1+0&==1! $1-5<,=0/T! Q=0&!
$/=*/-,=0/T
!!
